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を示した．静脈注射後5分，15分，30分，1時間，   
Ⅰ．はじめに  
X線CTスキャンが普及した今日でほ，脳シ∵／   
チグラフィによる病巣検出率を向上するとともに   
病巣の鑑別診断も可能にすることが重要な課題で   
ある．脳シンチグラフィ用剤としては，99n－Tc－ジ   
エチレントリアミ ン五酢酸（99rnTc－DTPA），99111   
Tc－グルコへプトネイトあるいは99n－Tc－グルコネ   
イトなどは99nlTc一過テクネチウム酸塩（99fllTcO4▼）   
よりも優れていると報告されているト7）．  
一 われわ達1ほ99mTc－グルコネイトによる経時的脳   
シソチグラフィを行い，本剤の有用性と瞳瘍と非   
陸瘍性疾患の鑑別について検討したので報告する．  
ⅠⅠ．対象ならびに方法  
99mTc－グルコネイト（、CISTCK－10，ミドリ十   
字）と99mTc－DTPAの血中クリアランスを3人の   
正常人で測定した．  
＊ 金沢大学医学部付属病院核医学診療科  
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Fig．1The blood clearance of99IllTc－gluconate and  
99mTcMDTPA in three normalvolunteers．  
Blood volumeis estimated as7％of body  
Weight．  
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Fig．2 METASTATIC】】RAINTUMOR（lateralview）  
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組織である腫瘍は24時間像の病巣コントラストが   
r2hour）  （24hour）  
Fjg．3 tiRAINABSCESS（vertexview）  
Thelesion contrast on24－hourimageisless  











も減弱を示したげig．3）．   
なお99mTc．グルコネイトと99111Tc－DTPAを同  
一症例に投与しても副作用ほ認めなかった．  
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が24時間像では悪くなるのであろう．   
以上の観点から99mTc－グルコネイトは脳シン  
チグラフィ用剤として有用である．2時間像が異  
常を示した場合には24時間像を追加することによ  
り腫瘍かどうかの判定に役立つと考えられる，  
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